















































































（芝崎郁子 ,ほか .心臓血管外科医の働き方改革 .日本心臓血管外科学会誌2020,49(1)：1-11. を参考）

















































条件 看護師免許 大学卒業 看護師免許取得後５
年（３年）
全体の講習期間 ２年間 2-3 年間 1年間
基礎医学の講習期間 500 時間；講義形式 1000 時間；講義形式 250 時間（共通科目
6 カ月；e ラーニン
グ中心）



















待遇 840 万円以上 903 万円以上 未定
（森田啓行 ,永井良三 .米国におけるNP/PAの実態 .日内会誌 201099;1349-1355.を参考）
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